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効率の良い運転で低紺寺費方式
室内側熱受検出の大型化と、室外ファンの風霊アップにより、主知特能力を一段
と高めました。側発筏のすぐれたコJレゲー トフィンを係周)また、入カが低〈
能率の良いコンプレッサの採用なE、より少主L、消費1富力でしかも冷房能力は
笈わらない冷甥機構を定説しましたロ{国栴肖問屯J田H，.田 W 時曲Hz・蜘W 剛
室内、外とも細心の静音設計
室内側広風抵が豊かで音の低川マ>jLチ・プv-r7ァンと低騒音ファンモー タの
採用。さらに吸込みグリルヵ、ち吹出し口に至る通風機構を改良.室外側I止静か
さで定掃のある磁気冷却方式に加え、二重防音材在使った防音壁でコンプレッサ
宝を防音。コンプレVサ自体也防音自主仮設計の改良型。室外ファン強弱切替え
スイッチを匂音"にすすtl王、夜などい也だんと静かな運転が可能。
〈冷房タイプ〉FZ2塾CK(単相lOOV)
3房のあやす田地 6-'団陸(1I-16m')2.OC四四<!h
田村z7ー 1畳(12-18"，)2，240取od/h
室内帥耐震時同186，000円(Z2213;忠男)
配管パイプ(4.)...... 16，000円，."刷工"開
室内ユ二yト事会，."暢荷x.待24.Sc・ 2例ユエヲト..・7.5X・I4nxa符認a・
r~匝図Jの新しい冷JiJタイプ堕かけ型は、ますてとても古F品、なエアコシですエさわや
かな、涼しい風がお部屋に流れて、まるで静かな公凶にいる感じ。読書や睡眠を
さまたげない前音設計?れつぎに、ムダをできる限りとり除いた設計。消費沼力
を極Jおさえた効率の良い迎転で、お気経に快適冷房ができま士与とれらさわやか
さをつくる機構が〈クリーン同路〉。最近のインテリアにもマッチしたアイポリ-
mのニュー テ・ザイン。zの籾タイプ喋図J(へー
で、今年の夏を涼しくおすごしください。 1I場 1 1 
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大切デスネ、
トナリノ人ヘノ心クパリ・・・。
. 
• BETTER LlVING FOR EVERYONE 
ftfiクノ傘へドウゾ……"
トテモ熔シイノJ、サナ親切デス。
ドウゾトイウ心
アリガトウトコタエル気持
社会デハユズリ合イ即Jケ合イ一一ー
タトエ見知ラ芳人デモ
'./ ) '¥ニイJレ人へノ
チヨットシタ心クパリヲ
持チタイモノデス。
国トLffiノオツキアイデモ
l司ジデハナイデショウブコ…・・・。
協凋ノ梢神ト相互ノ理解ガ
2ツノ国ヲ結ブ紳トナリ
相互発展へノ礎ニナJレト伝ジマス。
1fr必忠商事ハ
コノヨウナ考エデ国際経済交流ヲ
ススメテユキタイト思ッテイマス。
くとi>明日ノタメ
直面伊藤忠商亨
世界ノタメ
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松木さんの子供用料理の実演を煎心に見る若いママたち
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みんなが好き勝手にすれば、
ケンカになりますね。て、も相
手の立場を考えれば、 eいつま
でも仲良〈、友情さえ生まれ
ます。貸したり借りたり、知恵
を集めたり h …fここには、人間
社会への盟かな示唆があります。
世界は横町の広場を大きくし
たもの。日商岩井では、この
小さなコミュニティぞ大切に
考えるセンスと全世界にわたる
友情が、すべての仕事の基本
になっています。
明日のゆたかさを考える
1<8>総合商社 ! 日商岩井1
.車志社 ・ ・ 9‘ 草，{1iを区赤誠2T~4 晶 5 号
官 7イヤルザイン/宮内古(03)5曲-2111
'*闘志牡‘大師南東区今崎3-30宮 大代表(06}202-)201 
2令J トワー今 ...、 山ー園内50剖in';i外100都市
.'!午アレヒ吾岨 争奪 a〆ンタリ-'世界巳急会ゐs
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楽しし、わが家の色
ElIZl聖'OJ"W=置亙事国
|サンカラー |
18型 C5-181
棟割峨142，000円(EU%)
製品は取扱い 明符をよ く;読んで正し〈お使い〈ださい.またおやすみになる降、
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